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Un nuevo <<Otiorrhynchus>> ibérico 
(Col. Curculionidae) 
POR 
Al revisar Últimamente 10s Otiorrhynchus ibéricos reunidos en el 
Museo de Zoologia de Barcelona y en mi colección, me he encontrado 
con una serie de ejemplares, todos ellos procedentes de la provincia de 
Tarragona, cuyos caracteres no coincidan con ninguna de las especies 
por mi conocidas; convencido se trata de una novedad consult6 no 
obstante la autorizada opinión de mi excelente colega A. ROUDIER, 
quien ha confirmado mi punto de vista. Antes de ocuparme de su des- 
cripción quiero expresar mi agradecimiento al mencionado especialista 
a quien soy deudor de inapreciable ayuda y prolongado asesoramiento. 
Agradecimiento que hago extensivo al Sr. F. ESPAROL, a cuya ama- 
bilidad debo mi formación entomológica y el haber podido consultar 
la biblioteca y colecciones del Museo de Zoologia, .ayuda que me ha 
sido utilisima en la preparación del presente trabajo. Agradezco asi- 
mismo el Sr. VILELLA la cesión de parte del material de la repetida 
novedad recogido por él en la Mola de Colldejou, Tarragona. 
Otiorrhynchus (s. str.) roudieri n. sp. 
Por ser 3 y $ de la misma anchura, poseer la parte superior del 
cuerpo pubescente, el pronoto tuberculado y 10s élitros con estrias de 
puntos bien marcadas, la presente especie debe figurar en la segunda 
división de Reitter. 
Holotipo : Long. 11 mm., anchura mhx. 4,50 mm. Ohlongo, ensan- 
chado en 10s élitros, negro, fémures rojizos, la articulación de éstos asi 
como las tibias y tarsos bastante más oscurecidos; revestido de corta 
pubescencia filiforme gris amarillenta, más densa sobre 10s &litros, 
dando a éstos un aspecto pulverulento; las estrias e'litrales presentan 
una pubescencia dispuesta irregularmente, algo rnás gruesa que la de 
10s intervalos y agrupada a modo de pequeños pinceles, poc0 numero- 
sos y de un ligero tono metálico verde o dorado. 
Rostro tan largo como ancho, débilmente cónico, coll las quillas 
laterales borradas hacia la mitad de éste. Frente provista de una fo- 
veola fina pero muy aparente; espacio interocular algo más estrecho 
que el rostro entre la inserción de las antenas. Ojos pequeños, redondos, 
poco salientes y nada convexos. Antenas largas, gráciles; escapo tan 
largo como 10s cinco primeros artejos del funiculo, recto y brusca- 
mente engrosado en la extremidad; 2." artejo del funcculo un tercio 
1119s largo que el I."; del I." al 4." algo rnás engrosados en el ápice que 
10s restantes; maza larga igual en longitud al 2." artejo del funiculo. 
Pronoto tuberculado, algo más largo que ancho, con su máxima an- 
cliura antes del medio, rnás estrecho en su parte anterior que en la base; 
hngulos anteriores y posteriores vivos; lados bruscamente estrechados 
a partir del segundo tercio de su longitud. 
Elitros oblong0 elipticos, con 10s húmeros borrados, planos por 
encima, la declividad apical brusca, el ápice poco acuminado, estrias 
con puntos bien aparentes, separados por gránulos irregulares; inter- 
valos subplanos y cubiertos también de gránulos apenas aplastados. 
Fig. I. Otioirhynchzrs (s.  str.) roz~dieri  n. sp. 
Quinto segmento abdominal con estriación longitudinal fina y re- 
gular. 
Organo copulador 8 fig. 2. 
Alotipo 2 :  Long. 12 mm., anch. máx. 5 mm. Difiere del 8 por el 
rostro rnás corto y transverso; por 10s élitros rnás planos por encima, 
con 10s húmeros avanzados hacia la base y el declive apical más brus- 
co ; y por el quinto segmento abdominal sin caracteres especiales. 
Resulta interesante señalar, que entre las O? disponibles destaca 
una procedente de Mola de Colldejou por causa de su reducido tamaño 
(long. g mm., anch. máx. 3,50) pero completamente de acuerdo por 
10s restantes caracteres con 10s otros ejemplares. 
Próximo a pyrenaeus GYLL., salicicola HEYD, armadillo ROSSI., 
ghiliani FAIRM. y auropunctatus GYLL., por el 2." artejo del funiculo 
un tercio más largo que el I.', pero diferente de 10s tres primeros, por 
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e l  protórax nada transverso y rápidamente estrecho en la base, como 
también por la particular conformación de 10s élitros. Difiere a su 
vez del ghiliani, por el rostro y el 2." artejo del funículo netamente 
más cortos, y por el contorno diferente del protórax y élitros. Separa- 
do, .en fin, de aurofiunctatus por la talla mayor, el aspecto diferente, 
Eig. 2-6. Organo cop. 2 a, parte ventral, b, parte lateral, en 2 Otiorrhynchits 
(s. str.) roz~disri  n. sp. ; 3,O. (s. str.) pyremzeus Gyll. ; q,O. (s. str.) salicicola 
Heyden. ; 5,O. (s. str.) ar?nadillo Rossi. ; 6,O. (s. str.) auropunctatzds Gyll. 
el rostro más largo y menos transverso, 10s artejos del funículo menos 
engrosados en el ápice, por el contorno distinto del prot6rax, etc. 
Holotipo : I c?, Mola de Colldejou, Tarragona 12-XI-61 (M. VILE- 
LLA), en mi colección. 
Paratipos : 8 ej.emp.iares (4 8 d y 4 99)  de la misma localidad y fe- 
cha (M. VILELLA), 30-IV-57 (F. ESPAÑOL) ; 2 ejemplares (c? Y ?), Font 
,Grossa, Farena, Tarragona, 12-X-57 (F. ESPAGOL); I c? Espluga de 
Francolí, Tarragona, 2.5-V-22 (NOVELLAS). En  el Museo de Zoologia de 
Barcelona y en las colecciones del Dr. A. ROUDIER y mía. 
